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imatges del Crist, en la Carta als Colossencs
Agustí BORRELL
Introducció
La Carta als Colossencs és un dels pocs escrits del Nou Testament on es
diu explícitament que Jesucrist és  	
 
, «imatge de Déu» (Col
1,15). L’afirmació es troba a l’inici d’un fragment hímnic (Col 1,15-20), que
ha estat llargament estudiat i debatut, i que és considerat sovint el punt
culminant de la carta.1 Des de temps antics va tenir un paper important en
les controvèrsies teològiques, per exemple a propòsit de l’arrianisme.
Són especialment discutits l’origen i l’estructura literària de l’himne.
Sobre totes dues qüestions hi ha una bona colla d’hipòtesis. Pel que fa a l’o-
rigen, l’opinió més habitual és que un fragment litúrgic anterior a la carta
ha estat més o menys adaptat i reelaborat per l’autor; a més, aquest debat
té també una certa relació amb la discussió sobre l’autenticitat paulina de
la Carta als Colossencs. Quant a l’estructura, existeix un acord força ampli
a considerar l’himne dividit en dues parts principals: 15-17 / 18-20;2 si bé
l’interessant estudi de J. N. Aletti proposa una organització en quatre parts,
disposades quiàsticament: vv. 15-16 / 17 / 18a / 18b-20.3
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1. Vegeu Markus BARTH – Helmut BLANKE, Colossians (The Anchor Bible 34B), New York:
Doubleday 1994, p. 194: «The hymnic glorification in 1:15(12)-20 is the high point of Col». Els
autors interpreten tota la carta a partir d’aquest himne, que resumeixen així: «It celebrates in
song the Jewish Messiah as creator and reconciler of the universe, who has now acceded to his
reign not only over Israel, but over all of creation».
2. Vegeu una presentació àmplia de les diverses propostes d’estructuració de l’himne en
Jean-Noël ALETTI, Colossiens 1,15-20. Genre et exégèse du texte. Fonctions de la thématique
sapientielle (AnBib 91), Roma: Biblical Institute Press 1981, pp. 21-24.
3. Jean-Noël ALETTI, Saint Paul. Épitre aux Colossiens (Études Bibliques, n. s. 20), Paris:
Gabalda 1993, p. 92.
Malgrat les referències a la creació, a l’univers, a «tot», és evident que
la preocupació del text no és cosmològica, sinó cristològica.4 Col 1,15-20
està totalment centrat en el Crist,5 sobre el qual formula una sèrie d’afir-
macions rellevants: és imatge del Déu invisible, és el primogènit de tota la
creació, ha tingut un paper essencial en la creació de l’univers i continua
tenint-lo en la història, existeix abans de la creació, és el cap de l’Església,
ha estat el primer de ressuscitar d’entre els morts, en ell hi ha la plenitud,
tot ha estat reconciliat per la seva mort en creu... Algunes d’aquestes afir-
macions eren ja presents en els textos paulins, mentre que d’altres suposen
una novetat en el corpus paulí.6
1. «Imatge de Déu» en Col 1,15: quin rerefons?
Amb vista a copsar el sentit de l’aplicació a Crist de l’expressió «imatge
de Déu» en Col 1,15, és bo de tenir en compte quines fonts poden haver ser-
vit a l’autor com a model inspirador. Els estudis sobre aquest aspecte han
centrat l’atenció en quatre àmbits: els escrits de Plató, l’obra de Filó, el relat
bíblic de la creació (Gn 1,26-27) i el llibre de la Saviesa.
1.1. Plató i el món grec
En la conclusió del Timeu (92c), Plató afirma que el món, «havent aco-
llit els vivents mortals i immortals que l’emplenen, és un Vivent visible que






)».7 A primera vista, la relació de Col 1,15 amb aquest text
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4. Vegeu André FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu d’après les épitres pauliniennes (Études
Bibliques), Paris: Gabalda 1966, p. 164.
5. Com ja remarcava Feuillet (Le Christ, sagesse de Dieu, 163), Déu Pare pràcticament no
hi és anomenat (tan sols es parla de «el Déu invisible»), i la seva funció no és objecte d’atenció
en l’himne.
6. Vegeu José Luis AURRECOECHEA, «Los títulos cristológicos de Colosenses 1,15-16. Su ori-
gen y significado», Estudios Trinitarios 8 (1974) 307-328. L’autor en presenta un bon resum:
«[...] el himno a los Colosenses sintetiza cierto número de afirmaciones que se encuentran dis-
persas en las cartas anteriores: Cristo es imagen de Dios; Dios ha creado el mundo por él; la
Iglesia es su cuerpo. Pero al mismo tiempo hay elementos nuevos: todo ha sido creado en Cris-
to y para Él; Él es la cabeza de la Iglesia; el Pleroma habita en Él; la reconciliación que él ha
realizado tiene un alcance cósmico» (p. 312).
7. PLATÓ, Diàlegs. XVIII. Timeu. Crítias (FBM 317), Barcelona: Fundació Bernat Metge
2000, p. 160.
sembla possible i significativa. Tanmateix, el paral·lel és més aparent que
real: el text bíblic no aplica el títol d’imatge a l’univers, sinó al Fill, que és
clarament distingit de l’univers creat.8 Sense excloure que el llenguatge de
Col 1,15 hagi rebut l’influx d’expressions àmpliament difoses en el món
hel·lenístic, no hi ha motius suficients per interpretar el text a la llum de la
filosofia grega. Ha estat notat, d’altra banda, que en el pensament platònic
el concepte d’imatge expressa una participació disminuïda,9 i per tant no
resulta comparable amb l’aplicació paulina del terme a Crist.10
1.2. Filó i el judaisme alexandrí
Filó d’Alexandria parla en diverses ocasions del Logos com a «imatge de
Déu».11 No resulta fàcil discernir la possible relació del Nou Testament
amb els escrits de Filó, i ni tan sols quin era el seu influx real en el judais-
me del segle I.12 Fins i tot admetent que hi pugui haver alguna mena de con-
tacte literari entre Filó i el pròleg de l’evangeli de Joan o el de la Carta als
Hebreus, cal tenir present que en les cartes paulines mai no es parla de
Crist com a Logos o com a Paraula de Déu.
D’altra banda, l’enfocament de Filó resulta molt llunyà del que Pau apli-
ca a Crist:13 el Logos filonià és inferior a Déu, prové d’ell per creació o per
emanació, i està destinat a evitar el contacte de Déu amb la matèria.
1.3. Gn 1,26-27
Els primers capítols del Gènesi afirmen que l’home ha estat creat a
imatge de Déu (Gn 1,26-27; 5,1-3; 9,6). L’etimologia de la paraula hebrea
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8. Vegeu ALETTI, Colossiens 1,15-20, 83.
9. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 167.
10. Vegeu, en canvi, Friedrich-Wilhelm ELTESTER, Eikon im Neuen Testament (BZNW 23),
Berlin: A. Töpelmann 1958. L’autor arriba a la conclusió que Pau depèn gairebé exclusivament
de les especulacions hel·lenístiques derivades més o menys directament de Plató (citat per M.-
É. Boismard, en la seva recensió a l’obra d’Eltester en RB 66 [1959] 420-424).
11. Vegeu una llista de textos en FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 169, on també cita
alguns autors que han defensat l’influx filonià en els escrits paulins. Vegeu igualment ALETTI,
Colossiens 1,15-20, 95.
12. Vegeu ibíd., 83.
13. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 170. Tampoc el comentari de Barth-Blanke
no creu que el rerefons de Col 1,15 sigui Filó, ja que en els escrits d’aquest, si bé es parla del
Logos com a imatge, «[...] is the proto-image which is the pattern of the visible cosmos and has
also played a certain active role at creation» (BARTH – BLANKE, Colossians, 49).
usada en aquests textos, ~l,c,  és desconeguda, com també el seu sentit exac-
te. Tanmateix, resta clar que la creació de l’home i la dona «a imatge de
Déu» constitueix la culminació de l’obra creadora divina i situa la huma-
nitat per sobre de la resta d’éssers creats, amb una dignitat i una autoritat
úniques. Que l’home sigui fet a imatge de Déu implica, per exemple, que té
capacitat de relació amb ell.14 En l’ambient de l’Israel de l’Antic Testament,
que manté una concepció tan alta de Déu i el distingeix radicalment de la
creació, i que prohibeix fer-ne cap imatge (vegeu Ex 20,4), afirmar que l’ho-
me ha estat creat «a imatge de Déu» suposa atorgar-li una dignitat extra-
ordinària.15
Els textos paulins tenen present sens dubte el relat bíblic de la creació.
Amb tota probabilitat se cita implícitament en la Primera carta als Corin-
tis, quan Pau afirma que l’home és «imatge i glòria de Déu» (1Co 11,7).
També s’hi refereix quan parla de Crist en comparació amb Adam (1Co 15;
Rm 5). En la mateixa Carta als Colossencs, és evident el ressò de la narra-
ció del Gènesi: «us heu revestit de l’home nou, que es va renovant a imat-
ge del seu creador i avança cap al ple coneixement» (Col 3,10); a més, en
aquest cas aquí s’usa la mateixa construcció de Gn 1,26 (	
).
Alguns exegetes han volgut veure en Col 1,15 una referència directa al
llibre del Gènesi, i han suggerit per tant que el text presentava Crist com el
darrer Adam.16 Tanmateix, no tothom està d’acord a privilegiar Gn 1,26-27
com a rerefons de la designació de Crist com a imatge de Déu. Per exem-
ple, A. Feuillet argumenta que segons el Gènesi l’home és tan sols una
imatge imperfecta de Déu, i que seria impensable que la Carta als Colos-
sencs apliqués a Crist el terme imatge en aquest sentit tan limitat.17
1.4. Sv 7,25-27
Un dels textos que més sovint ha estat citat com a possible font d’inspi-
ració per a Col 1,15 pertany al llibre de la Saviesa. L’autor, parlant de la
Saviesa divina, afirma que és «una exhalació del poder de Déu, irradiació
puríssima de la glòria del Totpoderós, i per això cap brutícia no s’hi pot
introduir. És un reflex de la llum eterna, mirall immaculat de l’acció de





14. Vegeu Edward M. CURTIS, «Image of God», en ABD III, 389-391 (391).
15. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 168.
16. Vegeu G. KITTEL, «», en TWNT, 394.
17. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 168; vegeu també ALETTI, Épitre aux Colos-
siens, 94.
No pocs exegetes veuen aquí el veritable origen de l’expressió aplicada
a Crist en Col 1,15 (i en 2Co 4,4). A. Feuillet observa que en aquest cas la
proximitat de vocabulari es completa amb una coincidència en la idea
expressada, perquè la Saviesa divina, més o menys personificada, hi és
vista com la imatge perfecta de Déu.18 A més, ell mateix nota que el context
anterior i el posterior de Col 1,15 són clarament sapiencials.19
En aquest sentit, resulta interessant l’anàlisi de J. L. Aurrecoechea
sobre 2Co 4,4, l’altre text del Nou Testament on Crist és anomenat «imatge
de Déu». En el context immediatament anterior descobreix una llarga sèrie
de termes que ja eren presents en Sv 7,22.25-26: 




, ... Aquesta constatació el porta a concloure que
el text atribueix a Crist i a l’evangeli una representació que prové de l’es-
peculació sapiencial, amb la qual cosa l’autor voldria suggerir que en Crist
ha aparegut visiblement la Saviesa divina.20
Però no tots els estudiosos accepten que els textos sapiencials siguin la
principal font inspiradora de Col 1,15. J. N. Aletti pensa que no és segur
que Pau hagi conegut i utilitzat el llibre de la Saviesa, si bé admet el possi-
ble influx de la literatura sapiencial jueva.21
En definitiva, el debat continua obert. No es pot afirmar que hi hagi un
sol text o tradició del qual depengui l’autor de la Carta als Colossens, si bé
és molt probable que tingui presents el relat bíblic de la creació i el textos
de la Saviesa quan parla de Crist com a imatge de Déu.
2. El sentit de l’expressió «imatge de Déu» aplicada a Crist
Sigui quin sigui el rerefons i els possibles influxos que hagin marcat la
redacció de Col 1,15, per aclarir el sentit del text convé tenir en compte la
resta del corpus paulí. Fins i tot en la hipòtesi de la redacció deuteropauli-
na de Colossencs, l’autor es mou en l’àmbit paulí i tant el seu llenguatge
com les seves idees són deutores de la teologia de Pau.
Si observem l’ús de en les cartes paulines, les nou ocasions en què
hi apareix el terme es poden distribuir en els grups següents:
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18. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 170. L’autor remet a L. Cerfaux, que consi-
derava Sv 7,25ss el millor comentari de Col 1,15.
19. FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 172.
20. AURRECOECHEA, «Los títulos cristológicos», 317: «En principio, hay que suponer que el
origen de Col 1,15, Cristo, imagen de Dios, es el mismo que el de 2Cor 4,4; tanto más cuanto
que las semejanzas de 2Cor 4,4 con la tradición sapiencial se ven confirmadas por todo el con-
texto de Col 1,15, que es de sabor sapiencial».
21. ALETTI, Colossiens 1,15-20, 85.
1) les imatges dels ídols (Rm 1,23),
2) l’home com a imatge de l’home terrenal (1Co 15,49a),
3) l’home com a imatge de Déu (1Co 11,7),
4) Crist com a imatge de Déu (2Co 4,4; Col 1,15),
5) els creients com a imatge de Crist / Déu (Rm 8,29; 1Co 15,49b; 2Co
3,18; Col 3,10).22
Sense emprendre ara una anàlisi detallada dels textos, seran útils algu-
nes breus observacions, per notar especialment la polivalència del terme en
els escrits paulins.
La Carta als Romans (1,23) cita Sl 106 (105),20 (LXX), però hi intro-





és un xic ambigua i redundant: segurament cal entendre 

 com un
genitiu epexegètic, i traduir «imatges que representen [...]», és a dir, imat-
ges en forma d’ídols.23
La referència de la Primera carta als Corintis (1Co 11,7) confirma que
s’ha de tenir en compte Gn 1,26-27 en el concepte paulí de «imatge de
Déu». Una altra qüestió, que no afecta directament la consideració de Crist
com a imatge de Déu, és la problemàtica distinció que Pau estableix aquí
entre l’home com a imatge i glòria de Déu i la dona com a glòria de l’ho-
me.
De tots aquests textos, el més proper a Col 1,15 és evidentment 2Co 4,4:




. Els altres textos són particularment interessants, perquè indiquen
una novetat profunda en la visió de l’home a partir de Crist, i insinuen el
veritable contingut de l’antropologia paulina, totalment depenent de la
seva cristologia.
Tenint presents aquests textos, es pot observar ara més en detall l’afir-
mació de Col 1,15 segons la qual el Fill «és imatge de Déu».
2.1. Representació (perfecta)
Una de les característiques essencials d’una imatge és la de ser una
representació. La imatge té una relació directa amb l’arquetip del qual
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22. C. SPICQ, Dieu et l’Homme selon le Nouveau Testament (Lectio Divina 29), Paris: Du Cerf
1961, p. 190. Vegeu també H. KUHLI, «», en DENT I, cols. 1180-1189, el qual, tot i no tenir
en compte els dos primers casos, extreu d’aquesta diversitat una invitació a no barrejar o har-
monitzar el sentit dels textos (vegeu col. 1186).
23. Així KUHLI, «», col. 1184.
depèn; existeix necessàriament entre ells una semblança.24 Ara bé, és clar
que hi pot haver diversos graus de semblança, i que la proximitat de la
imatge a l’original pot ser més o menys perfecta.
Les interpretacions de Col 1,15 (i 2Co 4,4) solen insistir en la condició
perfecta de Crist com a imatge de Déu. G. Kittel assegura que en aquests
textos l’accent recau en la identitat total entre l’ i el seu prototipus.25
A. Feuillet fonamenta aquesta interpretació en la referència al llibre de la
Saviesa i en el context immediat de Col 1,15, on es parla del Fill únic del
Pare, que col·labora amb ell en la creació de l’univers.26 C. Spicq assegura
que el terme té aquí un sentit fort, i que el Crist no és tan sols reflex o mirall
del Pare, sinó que ofereix una «ressemblance totale», és la «image exacte»,
«exacte reproduction et resplendissement du Dieu invisible».27
En part, aquestes consideracions depenen de la interpretació que es




	. L’expressió resulta curiosa i és oberta a interpretacions diverses.28
El centre d’interès en els estudis sol ser la posició del Fill en relació a tots
els elements creats. Gramaticalment, es podria entendre el text en el sentit
que el Fill és el primer creat, però la continuació del fragment porta a
excloure aquesta lectura: el v. 16 afirma que totes les coses (		) han
estat creades 	, 	
 i 	
. La participació activa del Fill en
l’activitat creadora del Pare pressuposa, per tant, la seva anterioritat i la
seva superioritat respecte a totes les coses creades.29
Resulta igualment complexa l’expressió  	. D’una banda,
	 pot referir-se a l’acte de crear o bé al resultat d’aquest acte, és a dir, a
les coses creades. Segurament és preferible aquesta darrera interpretació.
D’altra banda, cal observar l’absència d’article, amb la qual cosa el text tin-
dria aparentment un sentit distributiu: «de tota creació». Tanmateix, la
majoria d’autors s’inclinen per traduir «de totes les criatures» o «de tota la
creació».30
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24. Segons Feuillet, «suppose un archétype dont l’image est une copie» (Le Christ,
sagesse de Dieu, 173).
25. Vegeu KITTEL, «», 394.
26. Vegeu FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 173.
27. Vegeu SPICQ, Dieu et l’Homme, 203 i 86, n. 3.
28. ALETTI, Épitre aux Colossiens, 96-97, parla de fins a cinc grans línies d’interpretació.
29. Vegeu SPICQ, Dieu et l’Homme, 86-87, n. 3: «[...] puisqu’aussi bien toutes choses ont été
crées par lui; il leur est donc antérieur et supérieur»; en un altre lloc afirma: «Par rapport au
monde, le Christ est le premier-né, ce qui s’entend sans doute d’une priorité temporelle [...]
mais surtout d’une primauté de rang, de dignité, de fonction [...]» (ibíd., 189).




 també és usat sense article en un sentit semblant.
També ha estat vista al darrere d’aquesta construcció una referència a
la «nova creació».31 El comentari d’Hugedé proposa d’entendre «de toute
une création», en al·lusió al nou ordre de coses instaurat amb Crist, i tra-
dueix: «celui en qui tout être créé reconnaît son ainé». D’aquesta manera
s’accentuaria la idea paulina de Crist com a segon Adam, i la relació de Col
1,15 amb Col 3,9-10.32
Sens dubte, l’aspecte de representació és fonamental en Col 1,15, si bé
no cal excloure un ressò de la creació de l’home a imatge de Déu, que tro-
baria també la seva expressió en el Fill fet home. Tenint en compte sobre-
tot 2Co 4,4, alguns autors tendeixen a veure en el text un doble valor: Crist
seria imatge de Déu com tots els homes, però alhora imatge per excel·lèn-
cia del Déu invisible.33
2.2. Autoritat
Si acceptem el relat de la creació com a rerefons de Col 1,15, cal supo-
sar que també hi ha implicada l’al·lusió a l’autoritat o el domini sobre la
creació. Gn 1,26-28 relaciona molt directament la creació d’Adam «a imat-
ge de Déu» amb la participació en l’autoritat de Déu sobre les coses crea-
des: «[...] que sotmeti els peixos del mar [...] Ompliu la terra i domineu-la,
sotmeteu [...]».34
L’home és creat a imatge de Déu perquè ha de ser el seu representant en
el domini sobre la creació.35 Si Crist és el nou Adam, i és imatge perfecta
de Déu, la seva autoritat és universal i absoluta.36 De fet, la Carta als Colos-
sencs té interès a mostrar la superioritat de Crist sobre la creació, i en rea-
litat sobre qualsevol altre ésser, visible o invisible, que pugui tenir alguna
mena de poder o autoritat. Crist és presentat com el cap () del cos
que és l’Església, és el principi ( ) (Col 1,18), les potències i autoritats
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31. Vegeu BARTH – BLANKE, Colossians, 197, n. 15.
32. Norbert HUGEDÉ, Commentaire de l’Epître aux Colossiens, Genève: Labor et Fides 1968,
p. 56.
33. Maurice CARREZ, La deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens (Commentaire du
Nouveau Testament, deuxième série VIII), Genève: Labor et Fides 1986, p. 108: «Christ est
image de Dieu: tout d’abord au sens d’I Co 11,7 homme ordinaire, signe exemplaire de l’hu-
manite marquée par le péché, homme parmi les autres hommes; ensuite image par excellence
de Dieu comme en Col 1,15 image de Dieu invisible, aîné de toute la création». Més endavant
diu: «Donc en 4,4 Paul donne volontairement à image de Dieu un double sens pour marquer
que le Christ est a la fois image de l’homme et image de Dieu, l’homme-Dieu [...]» (ibíd., 109).
34. HUGEDÉ, Colossiens, 54: «Adam, créé à la ressemblance de Dieu, etait bien aussi por-
teur de l’image de Dieu en ce sens qu’il avait pleine autorité sut toutes les créatures animées».
35. Vegeu Gerhard VON RAD, «», en TWNT, II, 388.
36. Vegeu SPICQ, Dieu et l’Homme, 190.
(!	 !	
) han estat creades en ell (1,16), que és el cap de totes
les potències i autoritats (2,10)... No cal dir que una de les preocupacions
de la Carta als Colossencs és que els creients no retin culte ni se sotmetin
a cap mena de poders o d’autoritats: l’únic a qui han de servir és el Crist
(Col 3,24).
2.3. Revelació
Una altra dimensió associada al concepte d’imatge és la de manifesta-
ció. Generalment, una imatge és per a ser vista, té la finalitat de permetre
als qui la coneixen alguna mena d’aproximació a la realitat que ella repre-
senta. Sembla lògic de suposar també en l’afirmació que el Fill és imatge
de Déu la voluntat de presentar-lo com a revelador del Pare, més encara
quan es concreta que és imatge del Déu «invisible» (
	
).
Tanmateix, no tots els exegetes hi estan d’acord, com es pot comprovar
en els comentaris més recents. Així, M. Barth i H. Blanke asseguren que
Crist no és anomenat «imatge» perquè reveli Déu, sinó perquè és el pri-
mogènit de tota la creació;37 segons ells,  no expressa primàriament la
relació de Crist amb Déu, sinó amb tota la creació. En aquesta interpreta-
ció, allò que destacaria l’himne de Colossencs no seria la funció revelado-
ra del Fill, sinó el seu significat cosmològic, la seva superioritat en relació
a totes les coses creades. Crist, precisament en contrast amb les coses crea-
des, és el mitjancer de la creació.38 En la mateixa línia, subratllen que el
terme 
	
 no significa pròpiament «invisible», sinó que, en continuïtat
amb la teologia de l’Antic Testament, s’ha d’entendre en el sentit que veure
Déu resta més enllà de la capacitat dels éssers humans. En Col 1,15, imat-
ge no tindria, doncs, sentit de revelació; l’èmfasi recauria en la glòria i el
poder de Déu, en la seva inaccessibilitat i la seva sobirania.39
Per la seva banda, J. N. Aletti insisteix que imatge no significa necessà-
riament visibilitat.40 Si bé semblaria que Col 1,15 afirma que el Fill és la
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37. BARTH – BLANKE, Colossians, 195.
38. Vegeu KUHLI, «», col. 1186, segons el qual aquestes idees, com mostra 2Co 4,4, no
poden derivar de Gn 1,27, sinó de la doctrina jueva de la Sofia com a mitjancera de la creació,
i del mite gnòstic de l’Urmensch.
39. Vegeu BARTH – BLANKE, Colossians, 250: «Rather, the emphasis lies on the glory inclu-
ding the power of God which no human eye and no living person could withstand unless God
himself provided special protection. Col 1:15 proclaims the greatness of God’s glory and power,
as well as his inaccessibility and sovereignity».
40. ALETTI, Épitre aux Colossiens, 95: «L’image de Col 1,15 ne connote pas la visibilité,
même si elle manifeste et reflète Dieu».
imatge visible del Déu invisible, en realitat no és tan segur. Primer de tot,
perquè el Fill (ressuscitat) no és visible per a la comunitat, però també per-
què la condició de Crist com a imatge s’ha de distingir de la condició de
l’home creat com a imatge de Déu; cal entendre la funció de Crist, a la llum
de Col 1,15-20 (i del seu rerefons sapiencial), com a participació en l’obra
de la creació.41
Tanmateix, sembla innecessari privar el terme «imatge» del sentit de
revelació que comporta habitualment. Com diu A. Feuillet, la funció de la
imatge «n’est pas seulement de reproduire un archétype, mais encore de le
manifester».42 Ell mateix insinua que en Col 1,15 no hi és absent la pers-
pectiva de l’encarnació, amb el que aquesta suposa d’epifania de Déu.43 Pot
semblar que l’encarnació no és objecte d’atenció en el text, però cal notar
que el context immediatament anterior a l’himne parla de la redempció,
que l’himne conclou amb la referència a la reconciliació i a la pacificació
universal realitzades «en la sang de la seva creu» (Col 1,20), i que poc des-
prés insisteix en la reconciliació que s’ha produït «en el cos de la seva carn
per mitjà de la mort» (1,22). L’himne no fa referència tan sols a la partici-
pació del Fill en l’obra de la creació, sinó encara amb més força en la seva
acció redemptora, que passa a través de l’encarnació, la mort i la resurrec-
ció. La frase del v. 15 encapçala no tan sols la primera part de l’himne, cen-
trada en la relació del Fill amb la creació (	
	

  	), sinó
l’himne sencer, i per tant també la segona part, on s’accentua el valor





La importància de la revelació associada a Crist és evident en la Carta
als Colossencs. N’hi ha prou de recordar 1,25-27, on es parla de la missió
que Pau ha rebut d’anunciar el designi diví (	
), amagat durant
segles i que ara ha estat revelat (), un designi que de fet s’identifi-
ca amb el Crist (2,2; 4,3), i que es fa present en els creients (vegeu 1,27:
"	
); Pau sent l’obligació de fer-lo conèixer (4,4). 
La comparació amb 2Co 4,4 convida a pensar que la idea de Crist com
a imatge de Déu té a veure amb la seva funció com a revelador del Pare.
També allà els exegetes tenen opinions divergents, però el context porta a
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41. ALETTI, Colossiens 1,15-20, 85-86: «Le Fils ne manifeste pas le Père comme le reste des
créatures, mais comme médiateur de la création». Més endavant afegeix: «Si le créé, en parti-
culier l’homme, fait également connaître Dieu, comme le dit Sg 2,23, la manifestation opérée
par le Fils diffère de celle-là en ce qu’elle vient de sa participation, comme médiateur, à l’œuvre
de création (vv.16-17)» (ibíd., 95-96).
42. FEUILLET, Le Christ, sagesse de Dieu, 174.
43. Ibíd.
preferir una interpretació segons la qual Crist és manifestació de la presèn-
cia de Déu entre els homes. Pau està parlant de la seva activitat missione-
ra, que és proclamació de la veritat (2Co 4,2-3) i anunci del Senyor Jesu-
crist (2Co 4,5), i en definitiva contribueix a escampar «la llum de l’evangeli
de la glòria de Crist, que és imatge de Déu» (2Co 4,4).44
C. Spicq entén que segons 2Co 4,4, el Senyor és una manifestació i una
representació autèntica de Déu, i que el Déu invisible ara és revelat i pot ser
contemplat en el Fill.45 Abans, les realitats invisibles de Déu (	
	) eren
perceptibles a través de les coses creades (vegeu Rm 1,20), ara el Déu invi-
sible pot ser conegut en el Fill, que n’és la imatge veritable. En aquest sen-
tit, Spicq accentua la correspondència estricta entre la imatge i el model.46
Pel que fa a Col 1,15, es pot entendre fins i tot que l’especificació del
caire «invisible» de Déu vol accentuar que el Fill n’és la veritable revelació.
Com diu M. Carrez, «l’adjectif invisible vient renforcer l’affirmation “image
de Dieu” comme si elle courait le risque d’être insuffisante en elle-même et
de ne pas exprimer assez le rôle révélateur du Christ».47 Una interpretació
d’aquesta mena porta a pensar, lògicament, en els paral·lelismes amb el
pròleg de l’evangeli de Joan (sobretot Jn 1,18),48 i fins i tot en altres textos
joànnics, com ara Jn 14,9-10.49
En definitiva, la Carta als Colossencs pressuposa que el Fill té una pro-
ximitat tan gran al Pare que li permet ser-ne la imatge perfecta. El Fill par-
ticipa en l’acció creadora de Déu i duu a terme la redempció humana i la
reconciliació entre la humanitat i Déu. Al mateix temps, gràcies a la seva
encarnació, i com a imatge de Déu que és, revela als homes el Déu invi-
sible.
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44. Vegeu CARREZ, La deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, 109: «Christ est le seul
homme dont l’être tout entier resplendisse de la gloire de Dieu pour la communauté que le
reconnaît et le proclame Seigneur. De ce fait en nommant Christ image de Dieu, Paul indique
que Christ permet à la gloire d’agir de nouveau de Dieu vers l’homme [...]».
45. SPICQ, Dieu et l’Homme, 188.
46. Ibíd., 204: «[...] l’icône ne possède la même “forme” que le modèle qu’en vue de l’ex-
primer, de la traduire ou de la refléter; c’est la réalité même de l’archétype en tant que mani-
festée».
47. Maurice CARREZ, De la souffrance à la gloire. De la doxa dans la pensée paulinienne,
Neuchâtel: Delachaux & Niestlé 1964, p. 73. Vegeu Juan Luis RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios.
Antropología teológica fundamental (Presencia Teológica 49), Santander: Sal Terrae 1988, p. 79:
«[...] ese Dios que no puede ser visto con ojos humanos se hace ahora contemplable en su Hijo;
se nos revela en una exacta reproducción que participa de todo el poder de deslumbramiento
propio del original».
48. Vegeu AURRECOECHEA, «Los títulos cristológicos», 319: «Col 1,15 y 2Cor 4,4 pertenecen
a la misma corriente de pensamiento que Jn 1,18 [...]».
49. Vegeu ibíd., 319: «El texto de Jn 14,9-10: “Felipe, el que me ve a mí, ha visto a mi
Padre”, es básico para entender la frase “imagen del Dios invisible”».
3. Els creients, imatge de Crist?
Una simple observació del context anterior de Col 1,15 mostra que l’in-
terès de Pau no és exclusivament cristològic, sinó que el seu punt de par-
tença és la nova situació dels creients, la que tenen precisament a causa de
la seva relació amb el Fill. Col 1,12-14 descriu el canvi radical que han
experimentat els creients com una participació en «l’heretat dels sants en
la llum»50 i un pas del domini de les tenebres al regne «del Fill del seu
amor».
3.1. A imatge del creador
Més endavant, la Carta als Colossencs associarà explícitament la termi-
nologia de la imatge de Déu a la nova situació dels creients. Col 3,10 afir-
ma que els destinataris de la carta s’han «revestit de l’home nou, que es va
renovant... a imatge del seu creador». La idea de «despullar-se» i «revestir-
se» és interpretada habitualment en sentit baptismal. Es tracta d’una ter-
minologia freqüent en els textos paulins. La nova vida del batejat no és cap
altra que la de Crist (Col 3,4).51 La referència baptismal, de fet, apareix
explícita en Col 2,12: «Heu estat sepultats amb ell en el baptisme, i en ell
també heu ressuscitat [...]». Tot plegat és perfectament coherent amb la
visió paulina del baptisme com a participació en el pas de mort a vida del
Crist mort i ressuscitat (vegeu sobretot Rm 6,1-11). Els creients han mort
amb Crist (Col 3,3; vegeu 2,20), i han estat vivificats juntament amb Crist
(2,13), han ressuscitat amb ell (3,1).





, «a imatge del seu creador». Se sol afirmar que
aquí el creador designa Déu, ja que malgrat el paper central reservat al Fill
en l’obra creadora, la Carta als Colossencs mai no sembla parlar explícita-
ment d’ell com el creador.52 També és cert que el text paral·lel de la Carta
als Efesis suggereix que es tracta de Déu, quan parla de l’home nou 	
	

		, «creat segons Déu». Tanmateix, és interessant el paral·lelis-





, «per crear en ell de
tots dos un sol home nou». En aquest context, val la pena de recordar
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50. La santedat és un altre dels llenguatges bíblics per expressar allò que és característic
de Déu, i la participació dels homes en la realitat divina.
51. Vegeu ALETTI, Épître aux Colossiens, p. 230, n. 42 i p. 231.
52. VEGEU ALETTI, Épître aux Colossiens, 232.
també 2Co 5,17, on es parla de «nova creació»: !	"	#	,
«el qui està en Crist és una nova creació». 
La referència a l’home nou comporta, lògicament, una connotació alho-
ra cristològica i eclesiològica. Crist és l’home nou, i ho són tots els qui han
estat incorporats a ell. No estem lluny de la simbologia del cos aplicada a
Crist i a l’Església en diversos textos paulins, i que també és prou present
en la mateixa Carta als Colossencs (1,18.24; 2,17.19; 3,15). Col 3,11 accen-
tua la pertinença de tots a Crist, en el qual tothom queda integrat en l’ho-
me nou, més enllà de les diferències ètniques, religioses o socials d’origen
(vegeu Ga 3,28). Per tant, el creient no és tan sols un reflex de Crist, sinó
que forma part d’ell, és un membre del seu cos.
La consideració del creient com a imatge del Crist apareix, doncs, en un
context vinculat amb el baptisme, que en els textos paulins cal relacionar
amb un nou naixement i amb una nova creació. Com diu Boismard, «par
le baptême, donc, le chrétien retrouve l’image divine perdue par la faute
d’Adam; il s’opère en lui une “nouvelle création” qui lui permet de vivre
dans la sainteté, à l’imitation du Dieu saint».53
3.2. Imatges del Fill
La consideració dels creients com a imatge del Crist ja apareixia en la









, «els ha destinat a ser imatge del seu Fill» (Rm
8,29). Un altre text significatiu és 2Co 3,18, també complex d’interpretar i
de traduir,54 però que en qualsevol cas parla de la transformació del creient
en la imatge: «[...] reflectint com un mirall la glòria del Senyor, som trans-




textos, d’altra banda, mostren la proximitat entre 
 i , que diver-
sos autors entenen pràcticament com a equivalents, sobretot a propòsit de
Fl 2,6, un text cristològic que es pot interpretar a la llum de Gn 1,26.55 I no
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53. Vegeu Boismard, en la seva recensió de l’obra d’Eltester, RB 66 (1959) 423.
54. Vegeu Jacques DUPONT, «Le chrétien, miroir de la grâce divine, d’après 2Co 3,18», RB
56 (1949) 392-411.
55. J. Héring proposa de traduir l’expressió de Fl 2,6, 

, per «en tant qu’image
de Dieu» (citat per CARREZ, De la souffrance à la gloire, 74, que hi està d’acord). Vegeu també
Oscar CULLMANN, Christologie du Nouveau Testament, Neuchatel: Delachaux & Niestlé 1968, pp.




, «així com hem portat la imatge del (home) terrenal, també por-
tarem la imatge del celestial».
3.3. Temple de Déu
M. Carrez, de manera suggerent, relaciona també aquest tema amb una
altra simbologia ben present en l’epistolari paulí: la del temple com a àmbit
de la presència de Déu, aplicada igualment a Crist i al seu cos eclesial;
segons ell, per a Pau «imatge de Déu» no indica tan sols el caire únic de la
relació de Crist amb Déu, sinó que tots els creients poden aspirar a aquest
títol. Els creients formen el nou temple de Déu, en el qual brilla el Crist
(vegeu 1Co 3,16-17; 6,19; 2Co 6,16).56
Cal recordar que la idea del temple aplicat a Crist i la comunitat també
apareix igualment en Ef 2,11-22, que presenta nombrosos paral·lelismes
amb la Carta als Colossencs.
3.4. Transformats en la imatge del Fill
Si Crist és la imatge (perfecta) de Déu (Col 1,15), si en ell «resideix tota
la plenitud» (1,19), «resideix corporalment tota la plenitud de la divinitat»
(2,9), els creients, que formen part del seu cos, «han estat portats a la ple-
nitud en ell» (2,10) i, per tant, cal considerar que també en ells és present
la imatge de Déu, no ja la que tenien per la creació sinó la que ve de la nova
creació, identificada amb Crist mateix. El creient ja té la vida del Crist res-
suscitat, ja viu en Déu, ja té la glòria de Déu, per més que sigui de manera
encara amagada (vegeu 3,3).
És cert que també queda prou expressada la noció d’una configuració
progressiva a la imatge; no es tracta encara d’una identificació perfecta i
acabada, com ho és la del Fill amb el Pare. La configuració ha d’anar pro-
gressant, fins que s’arribi a la plena transformació:57 l’home nou és Crist i
són els qui formen el seu cos, i tothom ha d’arribar a la perfecció en Crist
(1,28). El creient, per la seva unió amb el Crist, va esdevenint cada vegada
més semblant a Déu.58
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56. CARREZ, La deuxième épître de Saint Paul aux Corinthiens, 109.
57. RUIZ DE LA PEÑA, Imagen de Dios, 79: «La imagen de Dios en el hombre no es, por tanto,
una magnitud estática, dada de una vez por todas; es más bien una realidad dinámica, cuya
acuñación paulatina va teniendo lugar en la relación interpersonal del cristiano con Cristo».
58. Vegeu SPICQ, Dieu et l’Homme, 200: «Si Adam a été créé à l’image de Dieu, dans la nou-
velle Alliance le but et la raison d’être de la vie humaine est la configuration au Fils de Dieu
La reflexió de la Carta als Colossencs porta associada igualment una
dimensió ètica:59 l’autor accentua les conseqüències pràctiques de la con-
dició d’ que tenen els creients (Col 3,5.8.9);60 igualment passa en el text
paral·lel de la Carta als Efesis (Ef 4,17-5,2), i en altres textos relacionats
amb catequesis baptismals (1Pe 1,14-17). En aquest sentit es pot recordar
igualment la proximitat a un altre text de la Carta als Efesis, on es parla
d’«edificar el cos de Crist» i d’«arribar [...] a l’home perfecte, a la mesura
de la talla de la plenitud del Crist» (Ef 4,12-13).
4. Conclusió
La Carta als Colossencs confirma la idea paulina segons la qual, si en
l’AT l’home havia estat creat a imatge de Déu, ara, en la nova aliança, que
és també nova creació, els elegits són renovats a imatge de Crist, que és la
veritable imatge de Déu.
La proximitat del Fill al Pare és total, la qual cosa li permet ser-ne la
imatge perfecta. El Fill participa en l’acció creadora de Déu i realitza igual-
ment la redempció de la humanitat i la reconciliació d’aquesta amb Déu.
D’altra banda, en tot aquest procés, el Fill, com a imatge de Déu que és,
revela als homes el Déu invisible gràcies a la seva encarnació.
Els creients, per la seva unió amb Crist, esdevenen participants de la
seva condició d’imatge de Déu, si bé en ells aquesta realitat és encara par-
cial i ha d’anar avançant cap a la plenitud.
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[...]»; el mateix autor afirma: «[...] dans l’Ancien Testament, l’homme est créé à l’image de Dieu;
d’après saint Paul, les élus sont des images du Christ» (ibíd., 205). Vegeu també ALETTI, Épitre
aux Colossiens, 232.
59. SPICQ, Dieu et l’Homme, 204: «Dire que le chrétien est image du Christ, c’est affirmer
qu’il en participe; [...] cette relation de dépendance implique union et même unité entre l’ima-
ge et le modèle [...] Les chrétiens ne pourront participer la grâce de Dieu ou du Christ, sans être
appelés à s’assimiler davantage cette nature divine, c’est-à-dire à parfaire leur ressemblance ou
à vivre plus intégralement leur filiation».
60. KITTEL, «», 395.
Sumari
L’article analitza l’afirmació de Col 1,15, segons la qual Jesucrist és
«imatge de Déu». L’expressió té com a rerefons principal el relat de la cre-
ació i les tradicions recollides en el llibre de la Saviesa. Tanmateix, l’autor
de la carta va més enllà, i assegura que el Fill és la imatge perfecta de Déu,
i que com a tal participa en l’acció creadora, realitza la redempció de la
humanitat i revela als homes el Déu invisible. D’altra banda, els creients,
per la seva unió amb Crist, comencen a participar de la seva condició d’i-
matge de Déu.
Summary
The article analyzes the affirmation of Col 1.15 according to which Jesus
Christ is image of God. We can find the background of this expression in the
story of the creation and in the book of Wisdom. Nevertheless, the author of
Colossians goes further and assures that the Son is the perfect image of God,
and therefore he participates in God’s creation, carries out the redemption of
the humanity, and reveals the invisible God. On the other hand, the believers,
by their union with Christ, begin to participate in his condition of image of
God.
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